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3.728-ARAUJO QUIÑONES RANULFO E. . .. . .. . .
3.729-ABUABARA FATULE EMILIO. .. .. ..
3.730-ACOST A FALQUEZ ALVARO . .. . . ... .
3.731-ALMANSA QUIROGA LUIS OCTAVIO .
3.732-ACOST A GOMEZ JORGE . .. . . . .
3.733-ARDILA PINILLA ALIRIO ALFONSO . . .
3.734-AL VAREZ CARREÑO HORACIO . .. . .
3.735-ARRAZOLA SALOM CARLOS. . . . . . .
-B-
3.736-BALLESTEROS RUIZ OSWALDO
3.737-BOTIV A OSPINA JOSE JOAQUIN . ..
3.738-BELTRAN GARCIA GONZALO . .. . .
3.739-BARRAGAN COLLAZOS FABIOLA . .. . .
3.740-BULLA GUTIERREZ MARCO FIDEL . . ...
3.741-BRUGES ESCARRAGA MARCELlANO .
3.742-BONILLA ARAGON OSCAR H.. . . . .
3.743-BENAVIDES MOLINARES JOSE . .. . .
3.744-BONILLA ARCINIEGAS EFRAIM. . . . .
3.74S-BENAVIDES T. MARCO A .
3.746-BECERRA SANCHEZ JESUS ARFILlO (Póstumo)
3.747-BEDOY A RAMIREZ ROGELlO . .. . . ... .
3.748-BARRAGAN CANTOS JAIME . .. . . . .
-C-
3.749-COGOLLOS LARRARTE ALVARO
3.750-CABRERA CARVAJAL ALVARO ..
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3.752-CASTELLANOS ORTIZ AURELIANO ... 54-K 370 1955
3.753-CAÑAS PALACIO ANIBAL . .. . . . . . .. 54-K 371 1955
3J54-CARDENAS GUTIERREZ HERNANDO . · . 54-K 371 1955
3.75J-CORREA GALINDO ERNESTOO . .. 54-K 376 1955
3.756-CüBEROS GIUSTI LEANDRO .. . . .. . .. 54-K 376 1955
3.757-CRISTO SAHIOUM JORGE . .. . . 54-K 376 1955
3.758-CORVACHO ALBERTO E.. .. . . · . . . 54-K 383 1955
\
-D-
3.759-DE LA HOZ JAIME A. .. ., . 54-K 355 1955
3.760-DIAZ BENITEZ JAIME .. . . . . · . . . 54-K 355 1955
3.761-DANGOND FLOREZ MANUEL A.. .. . . 54-K 356 1955
3.762-DE LA ROCHE ALVAREZ EDUARDO. · . 54-K 356 1955
3.753-DOMINGUEZ FORERO ARMANDO ENRIQUE. 54-K 377 1955
3.7'4-DIAZ ARENAS ALVARO ENRIQUE · . 54-K 377 1955
-E-
3.765-ESPINEL SALIVE FRANCISCO.. . .. . .. . . 54-K 356 1955
-F-
3.766-FUENTES SANJUAN GUSTAVO . · . .. 54-K 356 1955
3.767-FREYLE WELLS JOSE C .. .. . . . .. .. . .. . 54-K 357 1955
3.768-FRANCO PINZON GABRIEL . . . .. · . 54-K 357 1955
3.769-FRANCO GOMEZ RAUL . " . " . .. . .. . .. . 54-K 357 1955
3.770-FERNANDEZ NA VIA ARMANDO .. 54-K 357 1955
3.771-FADUL PALÉNCIA ABDON . .. . . . . 54-K 358 1955
3.772-FUSCALDO DURAN MARIO . .. . . . . ·. 54-K 371 1955
-G-
3.773-GARCIA FIGUEREDO MIGUEL " .
3.774-GAITAN BLANCO GUSTAVO .
;3.775-GUIDO BAENA PEDRO A .
3.776-GOMEZ GONZALEZ LEONIDAS .












3.780-KIJNER ZAIDMAN HERRY H. . .. . .. . ... 54-K 359 1955
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3.781-LALINDE ZAWDZKY DIEGO . . . . · . 54-K 359 1955
3.782-LINARES FLOREZ ALFONSO . . . . ·. 54-K 359 1955
3.783-LA ROTT A GARCIA LUCIO . .. . .. .. . 54-K 359 1955
3.784-LINDARTE MURILLO CARLOS ALFONSO. 54-K 360 1955
3.786-LOPEZ CAST A:t\rO AUGUSTO . . . ... 54-K 374 1955
3.786-LOZANO SANCHEZ JUAN. .. . . . .. . . 54-K 377 1955
3.787-LOPEZ VERGARA EDUARDO . .. . . . . · . 54-K 378 1955
-LL-
3.788-LLORENTE CUEVAS MAXIMILIANO 54-K 360 1955
3.789-LLANOS CABRERA JOSE JESUS . 54-K 378 1955
-M-
3.790-MONTERO OLARTE HERNANDO . ...... 54-K 360 1955
3.791-MARQUEZ CABALLERO EDUARDO . 54-K 360 1955
3.792-MARTINEZ MERA GONZALO ... 54-K 372 1955
3.793-MENDOZA CORREA MARIO ... ....... 54-K 381 1955
-N-
3.794-NI:t\rO ESPINOSA ALVARO. .. . .. . .. . .. . 54-K 361 1955
-0-
3.795-0RTEGA BELALCAZAR ALERCIO
3.796-0LICARI MOSCA TELLI OSCAR .
-P-
3.797-PESANTES RICAURTE JOSE MANUEL.
3.798-PALACIOS VILLARRAGA HERNANDO ....
3.799-PINILLA PRADA ORLANDO . . . .. . .. . ..
3.800-PONTON ESPINOSA JOSE JOAQUIN . . ..
3.801-PARDO CASTRO JORGE HUMBERTO ...












3.803-QUINTERO ZU:t\rIGA MARIO . .. . .. . . .. .




3.805-ROMERO RINCON SALOMO N DARlO
3.806-ROJAS PUELLO ARMANDO .
54-K 362 1955
54-K 362 1955
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3.807-·RODRIGUEZ PACHON HECTOR · . · . 54-K 362 1955
2.808-RIVEROS RODRIGUEZ MIGUEL DE JESUS . · . 54-K 362 1955
3.809-RUMIE MOSQUERA ABRAHAM . .. · . 54-K 363 1955
3.810-RANGEL RODRIGUEZ GUILLERMO E .. .. ·. 54-K 363 1955
3.811-RUIZ MONROY CARLOS A.. .. . . . . · . 54-K 363 1955
3.812-ROJAS CASTAÑO ABDON ... .. · . . . ·. 54-K 379 1955
3.813-RINCON SALINAS LUIS FRANCISCO . .. 54-K 379 1955
3.814-RODRIGUEZ GARCIA JOSE MARIA .. . . 54-K 381 1955
-S-
3.815-S0LANO CORZO JORGE. . . ... .. . . .. . ... 54-K 364 1955
3.816-SANTAMARIA PAEZ LUIS EDUARDO. 54-K 373 1955
- 3.817-SERRANO GARClA ANIBAL ... .. . .. . .. . 54-K 379 1955
-T-
3.818-TURRIAGO BELTRAN RAFAEL.




3.820-URIBE GOMEZ ALBERTO .... , . .. . .. . . 54-K 363 1955
-V-
I
3.821-VALENCIA CUELLAR ALVARO . . . . . · . 54-K 364 1955
3.822-V ARGAS LEONOR CONCHA DE . . . . . · . 54-K 371 1955
3.823-VEGA MELENDEZ LUIS ENRIQUE. .. 54-K 374 1955
3.824-VALLE MESA RAFAEL. . . . . . . ., . ., . 54-K 374 1955
3.825-VARGAS RENGIFO CARLOS . . . ·. ·. 54-K 380 1955
3.826-VILLATE WILLIAMSOM ANTONIO JOSE 54-K 380 1955
-Z-
3.827-ZAMORA DEL VALLE RAFAEL . .. . .. . ... 54-K 380 1955
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LlST ADE GRADUADOS DEL CURSO DE BACTERIOLOGOS y




2 BORDA BOHORQUEZ ELSA
3 BUEL VAS PUCHE LUIS E.
4 CAMARGO ESLAVA OTTO E.
5 CASADO AMARIS RAFAEL A.
,/
6 CEPEDA SANCHEZ CARMEN J.
7 COLL DURAN NICOLAS
8 GOMEZ GOMEZ JUAN FRANCISCO
9 MAZENETT GRANADOS BENJAMIN
10 OUV ARES PRADOS AUNA
11 QUIÑONES BORDA HERNANDO
12 SALAZAR BONILLA EDISON.
13 SOTE LO TORRES CESAR
14 STREINESBERGER SIERRA ELSA
15 VIDES SALGADO ALEJANDRO
